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Стаття присвячена дослiдженню ефективностi виробничої 
дiяльностi пiдприємства. Автором розглянуто поняття «виробнича 
дiяльнiсть». Здiйснено аналiз показникiв її оцiнки. Основна увага автора 
була придiлена дослiдженню показникiв ефективностi виробничої 
дiяльностi ДП «Антонов». За результатами проведеного аналізу було 
показано, на прикладi реального пiдприємства, доцiльнiсть розрахунку 
показникiв ефективностi виробничої дiяльностi. Практичне значення 
роботи полягає у наданнi рекомендацiй по пiдвищенню ефективностi 
виробничої дiяльностi пiдприємства. Таким чином, стаття має 
практичне значення для розвитку виробничої сфери пiдприємств i 
мiстить пропозицiї щодо використання резервiв пiдвищення економiчної 
ефективностi виробництва.  
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дiяльностi підприємства; резерви пiдвищення ефективностi виробничої 
дiяльностi пiдприємства. 
 
Постановка проблеми. Кожне пiдприємство, прагнучи досягнути 
високого економiчного розвитку, займається рiзними видами дiяльностi, 
об'єднаними за певними напрямами: виробнича, фiнансово-економiчна 
дiяльнiсть, маркетингова, комерцiйна, соцiальна, iнновацiйна та iншi. 
Найскладнiший напрям дiяльностi пiдприємства – виробнича дiяльнiсть, її 
органiзацiя, планування й оперативне регулювання в просторi та часi. 
Виробнича дiяльнiсть пiдприємства в сучасних ринкових умовах 
характеризується провадженням господарської дiяльностi з метою 
одержання прибутку або задоволення суспiльних потреб. Виробнича 
дiяльнiсть може бути спрямована на максимiзацiю обсягiв виробництва i 
продажу продукцiї та мiнiмiзацiю витрат. Дане дослiдження має стати 
базою для оцiнки ефективностi виробничої дiяльностi пiдприємства та 
пошуку напрямкiв її пiдвищення. Таким чином, аналізоване питання є 
досить актуальним на сьогоднiшнiй день. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вчених в своїх 
працях досліджують ефективність діяльності підприємства: П. Друкер [1] , 
М.Х. Мексон [2], Т.Ф. Косянчук [3], Ю.Г. Галкіна [3], С.В. Мочерний [4] та 
інші. Однак, зважаючи на сучаснi реалiї в сферi ефективної виробничої 
діяльності підприємства можна зробити висновок про те, що даний напрям 
потребує подальшого доопрацювання i розробки з метою удосконалення 
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методики розрахунку показникiв виробничої дiяльностi та впровадження 
заходiв спрямованих на пiдвищення рiвня її ефективностi.  
Мета. Метою даної статтi є розробка рекомендацій щодо підвищення 
ефективностi виробничої дiяльностi пiдприємства та систематизацiя 
показникiв її оцiнки. Вiдповiдно до зазначеної мети, в роботi поставлено та 
вирiшено наступнi завдання: 
 дослiджено теоретичнi основи виробничої дiяльностi; 
 здiйснено аналiз показникiв для оцiнки виробничої дiяльностi 
пiдприємства; 
 надано рекомендацiї по використанню резервiв пiдвищення 
економiчної ефективностi виробничої дiяльностi пiдприємства. 
Виклад основного матеріалу. Виробнича діяльність – це сукупнiсть 
дiй працiвникiв iз застосуванням засобiв працi, необхiдних для 
перетворення ресурсiв в готову продукцiю, яка включає в себе 
виробництво та переробку рiзних видiв сировини, будiвництво та надання 
будь-яких видiв послуг[5].  
Ефективнiсть виробничої дiяльностi прямо пропорцiйно залежить вiд 
загального фiнансового стану пiдприємства, оскiльки поняття фiнансового 
стану є комплексним i визначається системою показникiв, що 
вiдображають дiяльнiсть пiдприємства вцiлому. З iншого боку 
ефективнiсть виробничої дiяльностi має значний вплив на загальний 
фiнансовий стан пiдприємства. Це пов’язано з тим, що на фiнансовому 
станi пiдприємства позитивно вiдображаються стабiльний випуск i 
реалiзацiя продукцiї. Закономiрно, що чим вищi показники ефективностi 
виробничої дiяльностi, то вища прибутковiсть пiдприємства, що позитивно 
впливає на його фiнансовий стан. 
Практично не iснує єдиного узагальнювального показника для 
визначення економiчної ефективностi виробничої дiяльностi пiдприємства. 
Ця оцiнка ґрунтується на використаннi системи взаємопов'язаних 
показникiв з урахуванням особливостей провадження дiяльностi, впливу 
рiзних чинникiв на процес виробництва. Одна з вимог до показникiв 
оцiнки дiяльностi пiдприємства – вони повиннi найоб'єктивнiше 
вiдображати рiвень ефективностi виробництва. Через це показники не 
можуть бути єдиними та унiверсальними. 
Для виробничих пiдприємств зазвичай застосовують вiдноснi 
показники, що найбiльш точно вiдображають дiяльностi пiдприємства. 
Для дослiдження виробничої дiяльностi пiдприємства використовують 
ряд показникiв, зокрема найбiльш репрезентативнi наведенi в таблицi 1. 
На прикладi ДП «Антонов», для тoгo щoб прoслiдкувaти динaмiку, 
рoзрaхуємo пoкaзники ефективності виробничої діяльності за кілька рoкiв. 
Також розрахуємо прогнозні показники ефективностi виробничої 
дiяльностi. Тaкoж, Занесемо дaнi у тaблицю 2.  
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Таблиця 1 
Пoкaзники eфeктивнoстi вирoбничoї дiяльнoстi пiдприємствa 
(EП) 
Назва показника Формула для розрахунку 
Пoкaзник витрaт нa oдиницю 
прoдукцiї (В) продукціївипуску  обсяг 
витрати валові
В  
Пoкaзник фондовіддачі (Ф) 
ОФ вартість чнасередньорі
продукціївипуску  обсяг 
Ф  
Рeнтaбeльнiсть тoвaрнoї прoдукцiї 
(РТ) продукції тьсобівартіс повна
реалізації від прибуток
РТ  
Прoдуктивнiсть прaцi (ПП) 
робітників ьчисельніст  исковасередньосп
продукціївипуску  обсяг 
ПП  
 
Тaблиця 2 
Динaмiкa показникiв ефективностi виробничої дiяльностi ДП 
«Антонов» 
Пoкaзник 2012 2013 2014 2015 2017 
1. Пoкaзник витрaт нa 
oдиницю прoдукцiї 
0,15 0,13 0,25 0,56 0,53 
2. Пoкaзник 
фoндoвiддaчi  
2,08 2,04 1,62 2,43 3,14 
3. Рeнтaбeльнiсть 
тoвaрнoї прoдукцiї  
0,19 0,15 0,16 0,59 0,40 
4. Прoдуктивнiсть прaцi  250,8 247,9 189,8 318,6 379,6 
 
Виходячи з наведених в табл. 2 показникiв, можна зробити висновки 
про загальний перспективний розвиток пiдприємства. Спостерiгаємо 
тенденцiю до погiршення показникiв ефективностi виробничої дiяльностi 
ДП «Антонов» вцiлому. Це пояснюється скороченням обсягу випуску 
продукцiї, скороченням штату працiвникiв та загальної (мабіть так, 
прибутковість же теж скорочується) прибутковості пiдприємства. 
Позитивним є скорочення витрат на виготовлення продукцiї у 2014 роцi 
порiвняно з 2013 роком. Це вiдображається на таких показниках як витрати 
на одиницю продукцiї та рентабельнiсть товарної продукцiї, де 
спостерiгається полiпшення показникiв. У планових показних було 
враховано резерви пiдвищення ефективностi виробничої дiяльностi 
пiдприємства. Вони передбачають використання резервних можливостей 
збiльшення випуску продукцiї: покращення технологiчного рiвня, 
поступовi полiпшення в органiзацiї виробничого процесу, вдосконалення 
менеджменту пiдприємства на iншi. В рамках технологiчного напрямку 
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пропонується вдосконалення технiчної бази, перехiд на новi технологiї. 
Стосовно органiзацiйного напрямку та менеджменту слiд звернути увагу 
на ефективнiсть органiзацiї робочого процесу, зокрема, починаючи з 
робочого мiсця робiтника i закiнчуючи рiвнем всього пiдприємства. При 
цьому слiд враховувати серiйний тип виробництва продукцiї на ДП 
«Антонов», оскiльки це є специфiкою дiяльностi даного пiдприємства.  
Висновки. В данiй статтi дослiджено ефективнiсть виробничої 
дiяльностi. Застосувавши формульний метод, здiйснено аналiз показникiв 
оцiнки виробничої дiяльностi пiдприємства та надано рекомендацiї 
стосовно використання резервiв пiдвищення економiчної ефективностi 
виробничої дiяльностi пiдприємства.  
Результати дослiдження дозволяють дiйти висновку, що застосування 
показникiв для визначення ефективностi виробничої дiяльностi 
пiдприємства мають важливе значення для оцiнки ефективностi дiяльностi 
пiдприємства в цiлому, планування дiяльностi на наступнi виробничi 
перiоди. Пiдсумком проведено дослiдження є надання рекомендацiй 
технологiчного та органiзацiйного характеру.  
Практичне значення даного дослiдження полягає в тому, що 
аналізовані показники виробничої дiяльностi можуть бути врахованi при 
прийнятті управлiнських рiшень для пiдвищення ефективностi управлiння 
пiдприємством та його технологiчного рiвня. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГП «АНТОНОВ» 
Статья посвящена исследованию эффективности производственной 
деятельности предприятия. Автором рассмотрено понятие 
«производственная деятельность». Совершено анализ показателей ее 
оценки. Основное внимание автора было уделено исследованию 
показателей эффективности производственной деятельности ГП 
«Антонов». По результатам проведенного анализа было показано, на 
примере реального предприятия, целесообразность расчета показателей 
эффективности производственной деятельности. Практическое значение 
работы заключается в предоставлении рекомендаций по повышению 
эффективности производственной деятельности предприятия. Таким 
образом, статья имеет практическое значение для развития 
производственной сферы предприятий i содержит предложения по 
использованию резервов повышения экономической эффективности 
производства. 
 
Ключевые слова: производственная деятельность, показатели оценки 
производственной деятельности предприятия, резервы повышения 
эффективности производственной деятельности предприятия. 
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DIRECTIONS EFFICIENCY OF PRODUCTION OF «ANTONOV» 
The article is devoted to research the efficiency of the production activities 
of the enterprise. The author deals with the concept of «industrial activity». 
Performed by analysis of indicators of assessment. The main attention was paid 
to the author's research of efficiency indices of industrial activity «Antonov». 
The results of the analysis, it was shown by the example of real enterprise, 
solvency calculation efficiency indices of industrial activity. The practical 
significance of the work lies in providing recommendations to increase the 
efficiency of the production activities of the enterprise. Thus, the article is of 
practical importance for the development of the production sector enterprises i 
contains proposals for use of reserves Increase of economic efficiency of 
production. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ 
ПРИБУТКОВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ  
У статті обґрунтовано тісний взаємозв’язок прибутковості з 
прибутком, оскільки будучи індикатором результатів господарсько-
фінансової діяльності, у результаті оцінювання вона дає можливість 
обґрунтовувати напрями збільшення прибутку і забезпечувати виконання 
ним ключових соціально-економічних функцій. Проаналізовано фінансові 
результати діяльності промислових підприємств України, 
систематизовано фактори впливу на їхню прибутковість. Обґрунтовано 
необхідність удосконалення підходів до її підвищення з визначенням їх 
місця і ролі у процесі виявлення резервів зростання. Запропоновано основні 
резерви зростання прибутковості підприємств в сучасних умовах.  
 
Ключові слова: прибутковість, підприємство, дохід, ефективність, 
прибуток. 
 
Постановка проблеми. Прибутковість підприємства як 
найважливіший індикатор результативності його роботи, 
конкурентоспроможності, перспектив розвитку, визначається прибутком та 
рентабельністю. Формування прибутку на підприємстві є складним 
процесом, що залежить від можливостей пристосування до дії факторів 
екзогенного і ендогенного характеру. Саме тому вaжливoю зaдечою 
кoжнoгo гocпoдapюючoгo cуб'єктa в умовах динамічного ринкового 
середовища є не лише oдеpжaння бажаного пpибутку пpи нaйменших 
витpaтaх шляхoм дoтpимaння cтpoгoгo pежиму економії, а і вибір 
нaйбільш оптимальних напрямів його використання у процесі постійного 
відтворення своєї діяльності на інтенсивній основі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності 
прибутку і прибутковості, еволюції підходів до їх трактування, визначення 
структури, методів оцінювання, визначення факторів впливу та напрямів 
підвищення розглядаються у працях відомих іноземних і вітчизняних 
науковців, де серед основних варто відзначити: І. Бланка, І. Балабанова, 
Л. Бадалова, Б. Данилишина, Дж. Джурана, С. Дорогунцова, І. Каца, 
Г. Крамаренко, М. Коробова, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, А. Маршалову, 
